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Экологическая биотехнология – одна из важнейших областей развития и прикладного 
применения биотехнологии для решения природоохранных задач специфическими 
биотехнологическими методами, например, утилизации различных отходов 
жизнедеятельности человека. Поэтому, одной из целей экологической биотехнологии 
является практическое внедрение эффективных технологий переработки 
сельскохозяйственных, промышленных и бытовых отходов, в том числе сточных вод, с 
получением продуктов, которые могут быть использованы в других отраслях хозяйственной 
деятельности человека (биогаза, удобрений, топлива) и охране окружающей среды [1, 2].
Биотехнологическая утилизация огромных объемов органических отходов позволяет 
обеспечить удаление источников загрязнения сточных вод, а также превратить осадок, 
образовавшийся при их очистке, в полезный целевой продукт.
В связи с этим при разработке учебных планов, реализуемых в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
направлений подготовки 20.03.02 и 20.04.02 – Природообустройство и водопользование кроме 
профильных инженерных дисциплин включены дополнительные, такие как «Современные 
проблемы биотехнологии», «Основы биотехнологических процессов обработки воды», 
«Оценка качества вод и их способности к обработке» и другие.
Студенты при освоении данных дисциплин изучают основные понятия 
биотехнологического процесса [3], особенности объектов биотехнологии, их 
культивирование, осваивают методики и приобретают навыки выполнения 
бактериологического анализа воды, что позволяет сформировать соответствующие 
компетенции. Для этого ведущими преподавателями разработаны и изданы учебные пособия 
по всем дисциплинам.
В настоящее время на кафедре разрабатываются технологии экологического 
компостирования сырого осадка со станции биологической очистки сточных вод. 
Эксперименты проводятся на «пилотных» установках, позволяющих выполнить 
моделирование процесса и выработать наиболее целесообразные технологии. При закладке 
опыта студентами определяются начальные санитарно-бактериологические показатели 
качества осадка.
Исследования, проводимые студентами-магистрантами, заключаются в изучении 
влияния условий культивирования микроорганизмов (аэрации, рН, уровня теплообмена, 





пенообразования) при компостировании осадка. В экспериментах создаются специфические 
условия культивирования: аэробные и анаэробные, мезофильные и термофильные [4]. Для 
повышения содержания сухих веществ в осадке до 40% и эффективного протекания процесса 
компостирования в сырой осадок подмешиваются материалы, содержащие углерод (опилки, 
солому) в различных соотношениях. 
Подготовка студентов к решению проблем, связанных с разработкой перспективных 
методов очистки сточных вод, обработки и обезвреживания осадка позволит улучшить 
экологическую обстановку, сделать водоемы чистыми и безопасными для здоровья населения. 
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